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Z El artículo analiza un epígrafe griego cristiano de Edesa del III siglo que
LI.I
~ menciona el bautizo y la resurrección, e intenta ponerlo en su contexto
histórico y religioso; particolar atención va a los origenes del Cristianismow
~ in Osroene e a la antigua práctica del bautizo.
The article analyses a Christian Greek inscription from Edessa of the
~ early IlIrd Century AD that mentions the baptism ad the resurrection,
~ and tries to put it in its historical and religious context. Particular atten-
4 tion is paid to the origins of Christianity in Osrhoene and to the early
practice of baptism.
L’articolo analizza un’epigrafe greca cristiana di Edessa del III secolo, la
quale menziona il battesimo e la resurrezione, e cerca di porla nel suo con-
testo storico e religioso; particolare attenzione é posta alíe origini del
Cristianesimo in Osroene e all’antica pratica battesimale.
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lia,’ia Rarnelli ¿Ja ‘iscrizione cristiana edessena del III seo. d.C. contestueiizzo.zione storice, e rematíche
Le iscrizioni sicuramente cristiane~ dei primi tre secoli sono, come é noto, relativamente
poche. Questo ¿ dovuto al fatto che, prima di Gallieno e di Costantino, i Cristiani, in quanto
professamíti una supcrsritim-, ¡¡¡¡cha, per ctmi non andavano ricercati d’Lmf ficio ma potevano esse—
re messr a mor-te dietro denuncia, furono costretti dalle circostanze alía elandestinitá. Anche
le epigrafi, dunque, come anche altri documenti —tra cui una lettera papiracea di fine 1-inízí
II see. IP. Oxy. XLII 3057) in cui compare il notuen sacruní di Cristo in un X greco soprali-
neato e una serme di altre caratteristiche cristiane messe recentemente in luce da Orsolina
Montevecehi e da met— rifiettono questo carattere “cripto-cristiano”. Infatti. nonostanle la
sícura presenza di Cristiani anche nella nobiltá romana dei primi tre secolit le iscrizmoni,
sopratttttto sepolcrali, non recano segni espliciti di Cristianesiíno, 1 che per altro non basta.
come ho cercato di sostenere altrove4. a farle dichiarare senz’altro pagane.
Tra le epigrafi probabilmente cristiatie dci prirtú tre secol¡ si annoverano 1’ iscrizione ostien-
se CII. XIV 566 = ILChrV 39 1<), dedicata a un Amiens /sft’] Pan/íes Petius e datata dal Susmní
alía fi nc del 1 secolo o al rnassimo ai primi del secondo e dal Buonocore al II secolo, tino ai
primi del [IP; lepitafio di Abercio”, di etá severiana; l’iserizioríe sepolerale di M. Aurc/ius
¡ Per le cpigr’afi cristiane dci primsi i seeoli cfr. i conti nni aogiornameníi dell intera serie New
Dae.-u,nenrs l//usírati,,v Ee,riv Clírisíianí¡v, 1—VIII. edd. O. FI .14. Hí.írslcy - 8.14. Llewelyn. Maequarie
[ini y. 1981—1998; in parÉ. 1, A Re>vieív of tIme Cree-/e hmse’riptiot,s caíd Papw’i Publislíed it, ¡976. cd.
6,1414. Horsley, 1981:11, A Rcv’iew ... iv /977, cd. Idem, 1982:111, A Rericw ... 5,1978, cd. Id., 1983;
IV, A Revi ¿jo .. 1982, cd. íd., 1987; y, Lingaistie Essesv~. cd. íd., 1988: VI, A Revie,v .. 1980-81, cd.
SR. Llewelyn. 1992: VII. A Revic-w ... /982-83. cd. Id.. 1994; A Revicw .. /984-/985, cd, Id., 1998.
- 1 n d nc articol i contigui: 1. RameIl i, ‘‘Una del le piO antiehe lettere cristiane ~
Acgvprus 80 t 21)00)120021, pp. 169-188: 0. Monteveeclí i. ‘Ii \ E 111 l o AII \ KL X A YM E 14HN,ibict
p. lS9sgg.
- Le fon ti le trerarie la al te.s tan o: cri sria ni fmron o pmo babi 1 merite i gemíatori coridan mí ah sol lo
Domíri siano nc1 95: cristi ano, cori ogmmi pm’ohahi 1 it 5, ¿ir i 1 sen alore ApoII r.íniO, rlbrío niartire sotto
Commnodo (M, Sor-di. ‘‘Un senzmlom-e cristi arle> dell’ctS di Comnmodo’’, Epigropltica 17 (1955)’ p. 104 sgg.;
diversamemíre E. (iabha, ‘‘II processo di Apollonio’’, in Mci/auges el orc’liéeílomfie-, el épigraphie cl tIbie-
toire- o!! en-ls e) J. (‘eírc-eípi,,eí, l’aris 1966, p.397 sgg.); iii ctS se seriaría. Ter-tu II ario miel 1 ‘Apeñoge’tu’uen
;mtterm,í :n clic i Uri st ian i ti sí nio oren ni rí crup ito i1 Senato, 1 palazzo imn peri a le, i casi ,a O i1 lomo: Heste-rín
si,,,, u», ¿-1 iestai en,mu ja ji rp/cv¡nIus. u ,‘bei, ¡ni,u/as, e -oste//a, ni un¡e ¡pía, ¿‘o, me iliobula, e-astío ¡psa. tribus,
ele-e-iiAlas, pci/alleení .seíiaea,,í fis ríí,íí~ seíla scSi» ,‘Ú/iqu¡vías tenípla (Apal. 37: 1. Rame Ii. ‘‘La Ch icsa di
Roma i n ctS severiana: cultura clasgica, cultírra en stiana, dm Itríra orientale”, Riíista cli .Staria e/elia
Cl;¡esa it; Italia 54 (2000). PP~ I 3—29). Egí i stesso, nc lAmí S’e.aísuloni. 4, 6, ricorda le e/e, ,issiniaefe-tun —
,íoe e i c’Ia,-issi,oi ‘‘¡rl en griani pm’otelti dalí’i míiperalom-e Settimio Severo dírrante un attaceo popolare.
Laumemírara presenza di Cristiani neNe classi dirivcnti é provata dal falto che nel 257 Valeriano cercó
di colpire. mí partie>lsmre Ira i Crisíiamii, i se,matores, gli egregi¡ viii e gli ¿‘quites Ra,,,a,ri (Cypr. Ep. 80,
2: eIr. M. 5ordi 1 Cris-cian ¿ e í ‘lnípereí ,emnaneí, M i 1 ami o 1 984 risí - . pl~ - 1 22— 1 23).
1. Ranmíelli. ‘‘Cnistiani e vila p¿ílitica: 1 cnipto—crisíianesimno nelle classi dirigemimi romane del II
socolo, iii corso di pubblicazione su Ací’unn 201)2 (in uiscira riel macaicí 21)03).
Riporía l’esaíííc olÍicimmsmle del Susimíi M. Sordi, ‘‘L’an,biente storico eníturale greco—romano della
ni mssm c,rme crí sImami a del pri rne.í seco leí’’, in 11 c’em/i’a;iío u-o fi’ elivc-rse culture ,í¿-lla Bibbia cío Edio a
Pocíle,. XXXIV Se’u¡uiiaíía BIL/ica IVeíoioíiole. a c. di R. Fabris. Buiste, cli Símeelí BiS/Si 1—2 (1988) p 217-
229: E. Grzvbek-M. Sordi. “LEdil dc Nazarerh el la polinicjue de Némon 5 l’égzmrd des chréíiens”,
Zcitse/i rifi fa, ¡‘op srd/eu4 it ¡cuí E;> ¡grapím it 1 20 (1 988). p - 279—29 1: si seda Sirle líe e semilnal mcmi te i 1 miii o
m¡t—eL>tii. Cíe íÁOfl..Ci0.5 <Le’ 025 iie!ígiones 120
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Prosenes, u cub¡cu/arius di Caracalla, receptus ad Deum (CIL VI 8498 = ¡LS I738)~. Ebbene,
al III secolo, e all’area orientale dell’impero, appartiene un’iscrizione sicuramente cristiana, di
Edessa, pubblicata da D. Feissel nel 1983 e segnalata da Llewelyn nel 19988; si trattadi un testo
sepolcrale in versi, per la precisione sei esametri distribuiti ciascuno su due righe, i cui palesi
riferimenti alía resurrezione e al battesimo rendono certo il suo carattere cristiano;
NL <>ckP(I4sEl
8ci~cczp Te (vacante)
Aí’Tíyóvfl, Ncín«aWópo; ¿rl
3tóTo~o TEXEU[Tpt’]
5 S¿~aío, ¿t’ voi5aot~ tu (a-r)u-
ycpoúet?) Sa(R)aoOe(i)§,
Otro, tici~tO St ya(íft~,
ELQOKIIL dvaoídoew(;) ei5(d)-
10 yye(X)ov i~sa(p) ELK19TC,
071’?, ¿i-if COL (O)eíou roOui5t’
¿r&ie iJ&lTo XovTpot.
1. [íd)] t’eo4<p>ío(í)eí[aíql 3. ¿‘riel 9. eiOOKC 10. YKflTQL 11. E’t’rEL
¡Al neofmta ?] 1 e la moglie (vacante) 1 Antigone, perché Nicandro 1 ha accolto la fine
della vita, 1 domato tra odiose malattie, 1 ha posto (consegnato) l’anima agli eterei eoni, 1
mentre u corpo alía terra, 1 fino a che non giunga il giomo, ¡ di lieta novella, della resu-
rrezione, 1 egli puro, poiché con desiderio ha ottenuto anche il divino lavacro.
Dal punto di vista ortografreo, si riscontrano evidenti imprecisioni dovute soprattutto a
scambi vocalici fondati sulla pronuncia iotacistica: ad es. ¿rl per ¿reí alíe n’. 3 e 11; ELKflTC
“Lepistolario apocrifo Seneca-san Paolo: alcune osservazioni’, Velera Christianorum 34 (1997). p.
299-310, part. p. 308-310; contro le obiezioni, searsamente valide, di M. Buonocore, “Paganesimo e
cristianesimo tra i Marci Annaei in Italia?”, Velera Christianorum 37 (2000), Pp. 217 sgg.,che data l’e-
pigrafe comunque al II-tít see. e non in etá posí-costantiniana, si veda la risposta di M. Sordi, “1 rap-
porti personali di Seneca con i Cristiani”, Atti del Congresso Internazionale (Milano, Univ. Caltolica,
11-13 ottobre 1999), a c. di AP. Martina, «Aevum Antiquum» 13(2000), PP. 113-127, comprensivo di
unappendice mia.
Su cui SR. Llewelyn, A Review of Ihe Cree/e Inscriptions and Papyri published in 1980-1981.
Macquarie University 1992, Pp. 177-191, che dii per certo il carattere cristiano dellepigrafe; 1. Ramelli,
“L’epitafio di Abercio: uno status quaestionis e alcune osservazioni”, Aevu<n 74, 1 (2000), Pp. 191-
206 con bibliografia.
Successivamenle, ormai míellelá di Gallieno, una legenda numismatica come Augusta in pace
sembra rivelare 1 cristismncsimo della rnoglie dellimperatore: cfr. S.L. Cesano. “Salonina Augusta in
pace’, Rená. Pont. Ac.’c’, eliA re-Imeo/ogia 25126 (1949/51), pp. 105 sgg.; Sordi, ¡ Crístioni, p. 123.
ti Feissel, Recae-iI eles inscripíions chréíietmnes de Macédoine. Paris 1983. Pp. 25-27. A Review
of tIre Cree/e Inscripíio;ms a,ncl Papyri Pub/ished in ¡984-1985, ed. SR. Llewelyn, New Documents
I//ustroting Eorly Chrisiia<mity VIII, Macquarie Univ. NS.W. Australia-Grand Rapids. Michigan-
Cambridge, UK 1998, p¡. 176-179.
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per ‘ir~’rut al n 10, Questo denota una conoscenza imperfetta del greco. lo effeíti, le poche
iscrizioni poetiche cristiane precostantiniane sono meno corrette e raifinate rispetto alíe paga-
ne”; nel caso presente si pué addurre unulteriore spiegazione: si tratta di un’epigrafe com-
posta in greco in area siriaca, a Edessa, la capitale dellOsroene>. In ogni caso, i due nomi
che si leggono nellepigrafe, Antigone e Nicandro, sono greci in tulto e per tutto e non risul-
tano adatíarnenti di nomi siriaci al greco, come ad esempio nel caso di Bardesane, che tra-
disce la chiara origine semitica Bar Dcci>can, «Figlio del Dai~an», ovvero del fiume di Edessa.
II impostazione antropologica sottesa a questa epigrafe risulta fortemente dualistica: netta é
infatti la bipartizione Ira lanima che si reca fra gli eoni etcrei el corpo che, con la morte, viene
restituito alía terna, in attesa della risurrezione (óvcimaam.;, termine teenico cristiano fino da
Nuovo Testamento, a dilferenza ad esempio da termini come dva~lcoaí;). II marcato dualis-
mo, mosieme con la menzione —priva di paralleli nelle epigrafi cristiane del tempo— degli «eoni
eterei», pué far pensare a un orientamento gnostico, che per altro non sorprende in ambiente
edesseno, dove u cristiano Bardesane, operante in etá severiana e fondatore di un’attiva seuo-
la, aveva tendenze gnostiche: da numerosi decenni ormai é in corso un dibattito nella critica
sullo gnosticismo di Bardesane, che ha coinvolto studiosi quali Beck, Widengren, Kruse. Per
Eus. Hiia. Eec]. IV 30 Bardesane, inizialmente valentiniano, si sarebbe convertito successiva-
mente al cattolicesimo, senza peraltro abbandonare completamente l’antica eresia; viceversa
per Epifanio (Pan. 56) egli passé dal cattolicesimo all’eresia gnostica valentiniana3. Mosé di
Corene altesta che Bardesane scrisse una refutazione dei Marcioniti (notizia confermata da
G. Pfohl, sv. Crobi,msclíí’ifr (gricchise-lí), o BAC XII. Stuttgart 1983, col.504; Llewelyn, Review
1 984-85. p. t76.
‘> Per le iscn’izioni siriaclie di questa smessa area elY H.J.W. Drijvers-J.F. Healey, TIme Oid Syriac
Inscripíioímsfrorn Eelessa esnel Osrlíoe,ne. Ten, Tro,nsíeíeiois carel Gorrníneotory, Leiden—Bosíon—K~l n 1999.
Handhuch der Orientalisrik 1 24. Si vedano anche A. González Blanco - G. Maúlla Seiquer (edd.),
Ronnoí,izac’ióím y c,’isíiesn¡s,no cm la Siria Mesopcñcbnico, Murcia 1998; 0. van Nijf, ‘‘lnscriptions of
Civic Memory in the Roman East’, in TIre Afierlife of Inscripíiotns. cd. A.E. Cooley, Londomi 2000, BICS
Suppl. 75.
Come nota Feisscl, Recudí, p. 27, secondo cui tale menzione non implica níecessariamenme unan-
gelologia er-etica, «poiché la liturgia cita gli eoni tra le altre categorie della corte celeste».
T. bosnia, “La notice dc Barhadbe~abba ‘Arbafa sur Ihérésie der Daisanites”. in Méníoriaí Mgr
Gabriel Khoun--Sarkis. LÓw-en 1969, Pp. 91-106; E. Ehlers Aland, “Bardesanmes von Edessa. Em syris-
che Gnusm.iker. Bemerkunígen aus AnlaB des Buches von I-l.J.W. Drijvers, Bardai~an of Edessa”,
Zeitsclírifi /flr Kirchengeselric’lmte LXXXI (1970), pp. 334-351; U. Bianchi, “Bardesane gnostico. Le
fonti del dualismo di Bardesane’, o Unmaírite’r e storia.Scritti ¿u oírcmre eh Aelele.’lmi Attisani, II, Napoli
1.971, Pp. 627-641 = Eiusd.Se/ecíed Essoys oír Gínosticisnn, Duajiser atnd Mvsteriosoplmy, Leiden 1978,
pp. 336-35(1: II. Beck, “Bardaisan und seine Sehule bei Fphraní’, Le-MuYan XCI (1978), Pp. 271-333;
G. Widengren. “I3ardesaníes von Edcssa und der syrisch-niesopotamisclíen Onostizismus. Em Beitrag
zur Vorgescliichte des Manichijismnus’, ini TIre’ Maov cruel tIre Que. Essoys on Religiorí ¿ir ¡he Groe-co-
Ronía,r Wor/elpreseirteel te) HL. Jairsen oír bis SOIjí Rirthdor, Trondheim 1985, Pp. 153-181; 1-1. Kruse,
“Dic ‘mnythologischen Irrttimer’ Bar-Daisans”, Orieírs Chriscio,nu.e LXXI (1987), Pp. 24-52: ottimo sta-
tus ejuaestioínis-, cul rinvio senzaltro. in A. Camplani, ‘‘Rivisitando l3ardesanc. Note sulle fonti siriache
del Bardesanismo e sulla sua collocazione storico-religiosa’, C,-isíicumesiíno indIa SIotia, 19 (1998),
519-96, parí. PP. 526-542.
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Fus. Hist Eccl. IV 30, Hieron. 1Ar lii. 33 cd Epiph. 56, che attribuiscono al nostro un Dialogo
contra Marcione cd altrí eretici) cd inoltre che egli appartenne inizialmente ai Valentiniani, ma
che poi si staccé da loro e ne scrisse una confutazione (PH. II 66); analogamente, u Liber
legum regionum —opera della scuola di Bardesane—, cosi come si presenta e con le dichiara-
zioni che contiene, pué essere considerato una refutazione delle dottrine caldaiche, alíe quali
in gioventic u filosofo, come afferma egli stesso, aveva aderito’4.
Elementi puramente e sicuramente cristiani sono invece l’attesa della risurrezione e la
menzione del battesimo, entrambi descritti con una terminologia “tecnica” cristiana. Abbiamo
giá richiamato l’attenzione sul termine dvdaTaot; (r. 9), che si differenzia da analoghi paga-
ni come rivaj3ícoat;, ampiamente presente nei romanzi antichi nella topica morte apparente-
resuriezione, da Cantone di Afrodisia a Eliodoro’. 11 giomo della resurrezione é definito con
laggettivo eúdyycXov (rr. 9-10), «di buono annuncio, di lieta novella», chiaramente connes-
so in ottica cristiana cori eúayy¿Xrov, un termine che in origine signifmcava u premio per la
buona novella e poi ha preso a indicare lo stesso lieto annuncio’”. Altri due termini particola-
ii del lessico cristiano sono áyvó; (r. II) e XouTpév (n 12), entrambi particolarmente interes-
santi per diversi motivi. II primo, un aggettivo, é qui riferito a Nicandro, che si é purificato e
risulta quindi «puro, santo», dopo u battesimo; lo stesso aggettivo, in forma femminile, si pre-
senta in un’altra iscrizione, anch’essa cristiana (della Grande Chiesa, antimontanista), onien-
tale e cronologicamente poco anteriore a questa, essendo di etá severianatm7: alía r. 3 si legge:
oi5vop “~A~¿pKto; ¿5v> ¡ía6ryrfls i’rot
1Ávo~ ú’yvoú, laddove il pastore puro sembra essere
figura di Cristo; e alía r. 15 compare una ‘rrapO¿vo~ ¿r’yvi$ probabilmente simbolo della Chiesa
o, per u D~lger, di Maria, che pesca un grande pesce «puro» (KaOapó;) da una fonte, u quale
verrá servito con pane e vino. Evidente appare la simbologia cucaristica, che qui probabil-
‘ Hippol. PIrilos’. VI 35 poi, insieme con Adamant. 4, 172 sgg. Griechische Christliche
Schrrftsíeller, atiribuisce alía cristologia di Bardesane carattere docetistico. Cfr. anche per la refutazio-
nc di Elrem J. Teixidor, Bardesane dEdesse: la premicire philosoplrie syriaque, Paris 1992, p. 70 sgg.:
sul testo di Javier Teixidor segnalo le recensioni di SC. Mimouni (Revue des taeles Juives CLI, 1992)
e di 6. Trama su Le Muscion CI (1998), oltre alía valutazione contenuta in Camplani, Rivisitando
Bardesane, p. 542. CIr. 1 mio “Bardesane e la .sua scuola tra la cultura occidentale e quella orientale: it
lessico della libertá nel Liber legum regionum (testo siriaco e versione greca)”, in Atti del Seminario
nazionale “Pensiero e istitmízioni del mondo classico tnel/e culture del Vicino Oricírte, Brescia 14-16
onobre 1999, a e. di RE. Finazzi - A. Valvo, Alessandria 2001, pp. 237-255.
~ Per I’evoluzione delle doitrine caldaiche lungo il 1-II secolo d.C. cfr. E. Rochberg-t-lalton,
“Benefie and Malefre Plancts in Habylonian Astrology, in a Scientmfic’ Humanisí. Studies ¿u Menrorv of
Abrahain Sachs, edd. E. Leiehty-M. 1. Eliis-P. Gerardi, Philadelphia 1988, p. 323 sgg.; SM. Chiodi, “II
dualismo caldeo secorído Plutarco’, in Studi stor¡e-o-religiosi iii onore di tigo Bianchí, a e. di O.
Sfameni Gasparro, Roma 1994. Pp. 269-283; U. Koch Westenholz, Mesopotamian Astrology,
Copenhagen 1995, Pp. 122-125 e 173.
O Si veda il mio II romanzo antico e Ii Crisdanesimo: contesto e coutatti. Madrid 2001, Graeco-
Romanae Religionis Electa Collectio, 6, passim.
Cir. Ramelli, 11 ro,ima,nzo anlico, cap. 1.
7 Sostengo II caranere cristiano dellepigrafe nel gui citato Lepitaflo di Abere-lo, pp. 191-205, con-
cordemente con la pressoché totalitá degli studiosi odierni. Cfr. supra.
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mente, con la menzione della fonte, si associa a quella battesimale: IIIOTIS’ ‘rrdVTp 8¿
‘rrpofl’ye] ¡ roL i’rap¿Opnce [Tpotñv] ITUVTfl iXOiJn) or’rro rrp-yfl;] ¡ ‘rruvpey¿Op raO[apov, ckj
¿Spri~uTo ‘rrcspO¿[vo; ¿‘yvfi;, ¡ Pal TOt)TOI) ¿1R[¿cón(e tL]XíOt, ceOe-Fu’ ¿té ‘rre-tt>~e>;, 1 OLt’Ot>
XPi1UTOV EXOU(YU, K¿pcIG¡JO ¿Lt)c)Úaa REY’ U~TOV (rr. 12-16). In effetti, ad esempio, anche in
un epitafio cristiano della Macedonia il battesimo é chiaramente simboleggiato da una fonte
UXPLGTÓ;] O; 1’rópev clctódp-í-ssuo rpyñ; [3;ov oupcit’Lwv(it>)’>; analoga simbologia é connessa
con il latino Jons nelle epigrafi studiate da G. Sanders’>. É importante rilevare che, come
nell’epitafio di Abercio, cosi anche nell’iscrizione edessena qui in esame l’idea di purezza,
esplicitamente connotata con u’yvcs;, si collega strettamente con la tematica batíesimale,
richiamata nellultinio verso con ‘accenno al divino lavacro (Ge-lot’ XouTpóv).
Dra, il termine Xoompéí.»” é impiegato sin dal Nuovo Testamento, e poi nella letteratura
patristica. sempre, e solo, per indicare il battesimo cristiano: é ternúnus tee’h,ricus che u latino
rende sempre con leíí’acru nr. 5. Paolo in EpIr 5, 26 spiega che Cristo si consegné per la Chiesa
‘luce Ui)Tflt> ytáap waOaptcea; rea Áou-rpe¿ TOL) UÓUTO; dv pfl[tUTL: la Vulgata rende: uí illam
sane!ejh’at’er ¡nundoas lavacro aquae ¡a ve-rbi); in IYt 3,5 lo stesso Paolo proclama che la sal-
vezza di Dio avviene ¿té Aourpe>c9 ‘rncsXtyyeveoía; Pal eit’cíKotvwoe-w; TVI-’eU(tOTo; Uyioú la
Vulgata amialogamente rende: per lavacrum regeneralionis el t’e,eovationis Spiritus sane-ii. Nei
Padriv,S. Cmiustino Martire impiega costantemente e invariabilmente XovTpcÁ’ per indicare il
battesimo, tanto nelle Apologie- quanto nel Dierlogo con Trijhne. Nella lApologia, u cap. 61 é
dedicato interamente al battesimo e il termine tecnico del lavacro vi compare piú volte: al § 3
battezzati Te) ¿u TI) iÉuTu XOVTpÓV ITOLSSUVTUt; nel § lO il ministro conduce u battezzando
¿ift T6 Xoompéí’; con il § 12 é introdotta una notazione che diremmo “gnostica” in senso eti-
mologico, in quanro Giustino collega il lavacro batresimale con la luce della conoscenza:
POXELTOL ¿k TOUT() Te) XovTpév tIOTLQROS?. do; dTRJTLCObJ.Ei’dhit’ 713V bt íO>Ot&ti Tddt> TUUPQ ¡1.0V-
Oavc%’Tcív. Dial. 14, 1: Xoumpcív mfl; IleToVOle-I; rOL mfl; ynáotJew; TOD GeoD 44, 4: Te) Ú1’rEp
atcuemmí; UISOPTL(OV XouTpcY (cfr. anche Dial. 13, 1; 18, 2). L’ultima espressione appare quasi
formular-e nella sua somiglianza cori lApa]. 66, 1: md inv¿p dt¿ocw; a~tcipTie)>i’ ru; EL; cipo-
“ Feissel, Ree-uei/. § 265.
> Ci. Saíiders. ‘‘L’idéc du salut dans les inscriptions latines chrétiennes, in Leí soteriologia dci e-jiPi
arie-níali íme-ílInípe-re, Rc,nma,ne,, edé. U. Bianchi-M,J, Vermanseren, Leiden 1982, Pp. 365-371.
Cfr. A - Oepke. su XonTp¿m, i n U - Kittel—G. F¡’iedrich, Grane/e Lc’ssico del Nítove, Te- sbaníento, cd.
italiana a e. di E. Monragnini-G. Scarpat-O. Soffriuri, VI, colí. 793-830.
O Per it testo greco del Nuoso Testamento uso Nuovo Te-~’ta,neííres Cre-e-o e Iteiliano. a e. di A. Merk-
fo. Baihagí o, Bolognía 199 t . 2Aed.; per la Vulgata uso Biblia Sae-reí ¿uxta Vulgeíiam 14?rsienncní, r’ec. R.
Weher, Stutngarr 1994,
4A cd.
-- La bibliografia liturgica sul battesin,o é suerminata: in quesra sede basti citare J. Leipoldt, fíe-
lJre-lrristlic-líe’ Taufr 1ro Lic/it dei’ Re-ligicnisgcse’lnie-lmte-, Leipzig 1928; P. Benoit, Le beupténre e-/nrétie,í ou
II ¿-me sie=e-/e, Paris 1953; A. Oepkc. s. -y éoTTói, ti Crome/e Le-s»ive, e/el Nuera Testeí,ne-íntc,. cit., II, col.
70 sgg.;RR. Tí-agan, A Ile originí ele-/ boííe-siííío cristiano. Roe¡ie-i e/el í,eíttcr-i,ííc, e- siso sigi,ijie.-eíta melle
e-e,nrutniÑ eípcístolíe-líe-. Roma 1991; l.. I-fartman, Au/ele-tm Neutocír e/etc Herr-ii Jesus. Dic Toíqci in de-it nen—
tcsmemníe-tntlie-lne-íí Se-líriflen, Stuttgart 1992; A. Bcnoit—Cli. M uit en’, Le- bopecinie- clan» í Eglise- aíme-ietíne
(lcr cm III tare- ‘ it eles), Bern-Berlin-Paris 1994.
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Baria Ra,nelli liniscrizione cristiana edessena dell!! seo. d.C. contestualizzazione seorica e tennatiche
‘y¿vvem)ott~ Xoumpóv. Giustino dunque, u discepolo del siriaco Taziano —che tanto influsso ebbe
sulla cultura siro-aramaica edessena dei tardo II e del 111 secolo—, insiste sulla coneezione del
battesimo come lavacro per la remissione dei peccati: si tratta di una idea sottesa evidente-
mente alliscrizione edessena, in cui Nicandro é divenuto puro grazie al lavacro battesimale e
pronto perla resurrezione. Che, del resto, in area siriaca fosse viva la riflessione sul sacramento
del battesimo é testimoniato dalle Odi di Salomone, scoperte nel 1905 in un codice siriaco ma
seritte originariamente—sembra— ingreco verso la fine del II secolo: esse commentano fra l’al-
tro la liturgia battesimale di una comunitá giudeo-cristiana della Siria2>. Appare notevole che
nelie Odi (8, 16) al battesimo sia connessa una atpayís, un sigillo: analogamente nel con-
temporaneo Epitafio di Abercio, alía r. 9, il protagonista narra di essersi recato a visitare la
comunitñ di Roma e di avere visto un popolo di gente provvista di sigillo, evidentemente
membri della Chiesa romana in quanto battezzati: Xaév 8’ ¿ISov ¿[KEI Xa
1.msrpñt’ a4payci8av
24
EXovTa . Sembra una símuomogma comune a due documenti pressocrme coevi i aiea orientale.
In base alía lettura congetturale della r. 1, [T~s]vco~cpNñ(T)e[aTw], si ricava che il sog-
getto dell’epigrafe sepolerale era un neofita, ¡1 quale, secondo l’editore Feissel, fu battezzato
sul letto di morte’>: lo stesso Feissei ricorda altri esempi del genere, testimoniati nella lettera-
tura epigrafmca cristiana’”. In effetti, la pratica del battesimo tardivo vigeva ancora nel IV seco-
lo, durante l’impero romano-cristiano e annovera gli esempi illustri di Costantino’ e di s.
Ambrogio. Ma se ai tempi di Costantino ormai il Cristianesimo1 era pié superstitio illici-
fa, nei secoli precedenti luso del battesimo tardivo si comprende chiaramente in un contesto
in cui i Cristiani erano spinti alía clandestinitá: =probabile che molti Cristiani i quali presero
parte alía vita politica si facessero battezzare tardi o addirittura in fin di vita. Naturalmente,
questa pratica non si spiega soltanto sulla base di opportunitá politiehe e di circostanze storr-
che, bensi anche in considerazione di motivi teologici e liturgici.
II battesimo, istanzialmente connesso con un cammino di iniziazione cristiana di cui la sto-
da liturgica sa rintracciare le piú antiche attestazioni nella letteratura apostolica e patristica, é
sentito come legato alía purificazione e quindi alía salvezza
2m. La purificazione, a sua volta, é
immediatamente simboleggiata dal lavacro (Xotrrpót’), che comporta l’astersione dai peccati.
Si comprende in questa luce anche il perché dei battesimi sul letto di morte, come quello, pro-
babilmente, del Nicandro deli’iscrizione edessena, che grazie al XouTpóv é divenuto ¿ryt’ó;.
Appare diffrcile stabilire per liscrizione edessena una data pié precisa all’intemo del III
secolo. Si tratta comunque di un documento importante perché, a parte le valenze dottrinali. teo-
logiche e liturgiche, é un’iscrizione certamente cristiana di Edessa. Questo conferma la presen-
23 iR. Charlesworth, TIre Ocies ofSolomon, Oxford 1978; A. Hamman, Les Ocies de- Salomon, Paris
1981.
~‘ Si veda Ramelli, “LEpitafio di Abercio”, p. 200.
25 Feissel, Recucil, p. 120.
26 Feissel, ibid.
22 A. AlfÓldi, TIre Co,íve-rsion of Constantine anel Pagan Rome, Oxford 1969 rist.. p. 115.
28 Llewelyn, A Review, p. 179.
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lía la Ram.elli Uniscrizione cristiana edessena del 1!! sec. d.C. e:oneesrualizzu.zionc seorica e te,naiiche
za del Cristianesimo nell’Osroene dell’etñ severiana e post-severiana, la cui esistenza é testr-
moniata da pilí fonti. Abbiamo giñ ricordato la figura del cristiano (gnostico’?) Bardesane e la
sua scuola; si pué ricordare la presenza del cristiano Sesto Ciulio Africano alía corte del re edes-
seno Abgar IX quale istimutore del figlio del re, Antonino Ma’nW’>. Abgar, che regné
sull’Osroene fino al 216 d.C., quando Edessa, con Caracalla, divenne una colonia romana,
secondo il Liber le-guní re-gionunh <ecredette» e secondo 1 cristiano Giulo Africano fu un i(ero\j
a)nh/r (ap. Eus. CIrre,n. 220 Chr., 214 Helm ) probabilmenme un Cristiano egli stesso, che non
per nulla vietó la circoncisione per Rea nel suo paese: Eus. Praep. Evang. VI lO, 44); in ogni
caso, al 5L10 tempo la Chiesa cristiana era viva e orszanizzata iii Osroene anche a livello episco-
pale — si pensi a Palut, vescovo di Edessa entro il 209— e si riuni in un sinodo ai tempi di papa
Vittore (Etís. Msp Eec’]. y 23, 2-4; 24, 1); ‘episcopato di Edessa avrebbe avuto, tra Osroene e
Adiabene. ben 18 stmffraganei (lo attesta. in occasione di un sinodo sulla Pasqua sotto
Comniodo, ji Libe-Has svnoelicus in Mansi ¡ 727-728)>. Del ‘esto, lo stesso Epitafio di Abercio
attesta la presenza di Cristiani «dovunque» nella Siria «con tutte le suc cittás>, a Nisibi cal di lii
dellEufrate, appimmmto imella regione dellOsroene>’ e II siriaco Chronié-ení di Arbe/a attesta la pre-
senza di nurnerosi Cristiani in Oriente verso il 224 e per l’Adiabene 20 episcopati al tempo di
Origene, ossia in etá severiana (31 Kawerau)1 Inline: 1 Chronie-on di Lele-sso testimonia che nel
202 esisteva a Edessa un edificio sacro dei Cristiani, evidentemente con il consenso del sovra-
no-». Evidentemente il Cristianesimo edesseno, presente gié in etá severiana e sviluppatosi suc-
cessrvamente 4 appena 1 caso di ricordare la floritura della Scuola di Edessa, precedente que-
lía di Nisibi e fulcro della cultura cristiana siriaca—, troya pieno riscontro nell’epigrafe del 111
secolo edita da Feissel, in cui per altro 1 Cristianesimo non é adombrato in labili indizi, bensi
chiaramente manifestato mediante la menzione del valore ptmrifncante e salvifico del battesimo
e la ¡‘cdc, ad esso connessa, della risurrezione.
Raenpoldi, ‘‘1 Ke-stcñ di Giulio Africano e l’imnpcratore Severo Alessandro’’, in ANRW 11 34, 3.
Berlin-New York 1997, pp. 245 1-2470; 1. Raenelli, “Edessa e i Romani fra Augusto e i Severi: aspetti
dcl regno di Abgar Ve di Abgar IX”, Aevuní 73 (¡999), pp. 107-143. Inri. ¡30-136 con bibí.; Eiusd.
“Linee generali pee una presentaziorie e un conimento del Liber lcgum regionum con traduzione italia-
na del testo siriaco e dei framn mlwnti greci”, Renelie-oímti dell ‘Istitítte, Loníbeirelo. classe- di Leteere, 133
(l999).pp311-355.Ramelli. “Fdessa”, PP. 137-141. Cfr. per le analoghe testimonianize di Cristianesimo a Doura
Europos e nellEst semnilico, unite a quelle giudaiche: Cl. Lcpelley (cd.), Roine el l’iíi¡égrotíoín de
1 ‘Carpir-e-, 11: Approe.’lre-s régioíroles cía !Ie:uí-Ennpií-e- í-omeí,r. 44 a. C. - 260 op. J.-C., Paris 1998, part. ji
cap. 9 di M. Sartre sull’Oriente semitico, pp. 399-456: Lee 1. Levine (cd.), Zeev Weiss. 1-Yací Durcíto
Se’pplícíris: Sinelie-» ¿u Je-wisln A it e,ínel .%e:ietv iii Lene Aímtie¡uilv, Parts,,ío uÑí 2000, Journ:ml of Roman
Archacology Soppl. 40.
Ramclli. “L’Epitafio di Abercio’, PP. 200 e 202-205.
>2 Ed. 1>. Kawerau, Dic Cli roíiik ram Arbe/a, Lovanii 1985. CSCO Syri 468. t. 200, 1: testo siriaco:
una tradoizione irmtrodotta e comnmenrata y. 1. Ramelli, II CImron,iconí cli A ebe/cí: Pre-s-eírtaziomne. traeIu~e,—
nc e- ,íene- esseííziali. Madrid. 2002, ‘lIn, Revista de Ciencias de las Religiones, Anejo VIII: colgo loe-
casrone por ringraziare vivamente u prof. Santiago Montero Herrero e 1 pr-of Joan Antonio Alvarez
Pedros:m Núñez por avere rispcttivameelte presenrato e accolto 1 lavoro.
Ed. 1. Ciuieli. CVí,címmiea fielesse-,ící: Ciní’oírie.’e, Miuíarcí. Louvai n S.55. CSCO Syri 1 t: etc. Ramelli.
Edesso, ~‘p-141—143.
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